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ABSTRAK
Ayudhi Hapsari
Hubungan antara perilaku verbal abuse yang dilakukan oleh orang tua dengan
konsep diri remaja di SMP Negeri 1 Poncol Magetan.
xiii + 66 halaman + 7 tabel + 3 gambar + 6 lampiran
Verbal abuse adalah semua bentuk ucapan yang mempunyai sifat menakuti,
menghina, menolak, membentak, memarahi dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata
yang tidak pantas. Selain menimbulkan trauma berkepanjangan, kekerasan verbal juga
dapat menghancurkan konsep diri anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku verbal abuse
yang dilakukan oleh orang tua dengan konsep diri remaja. Jenis penelitian adalah
kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan dilakukan dengan menggunakan
instrumen penelitian berupa kuesioner. Sampel penelitian sebanyak 82 orang yang
dilakukan di SMP Negeri 1 Poncol Magetan.
Hasil penelitian menunjukkan 50 responden mendapatkan perilaku verbal abuse
tingkat rendah dan 43 responden mempunyai konsep diri yang negatif. Hasil uji statistik
menggunakan uji Chi square dan α=0,05 diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang
signifikan antara perilaku verbal abuse yang dilakukan oleh orang tua dengan konsep diri
remaja di SMP Negeri 1 Poncol Magetan (p value=0,002).
Sekolah hendaknya dapat meningkatkan bimbingan konseling kepada siswa yang
mengalami gangguan konsep diri akibat perilaku verbal abuse yang dilakukan oleh orang
tua.
Kepustakaan : 47 (1980-2005)
Kata kunci : perilaku verbal abuse, konsep diri, remaja
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ABSTRACT
Ayudhi Hapsari
The relationship between verbal abuse behavior conducted by parents and self
concept of adolescent in SMP Negeri 1 Poncol Magetan.
xiii + 66 pages + 7 tables + 3 figures + 6 attachments
Verbal abuse is all kind of utterance which characterized with daunting,
affronting, refusing, snapping at, making angry and abusing by releasing inappropriate
words. Beside arousing long term of traumatic, verbal abuse can also destroy
adolescent’s self concept.
This  aim  of  this  research  was  to  know  the  relation  between verbal abuse
behavior conducted by parent with adolescent’ s self concept. The design of this research
was quantitative with a cross sectional approach and conducted by using research
instrument in questioner form. Research sample was as much as 82 adolescents
conducted in SMP Negeri 1 Poncol Magetan.
The result showed that 50 respondents obtained verbal abuse behavior at lower
level and 43 respondents had negative self concept. Result of statistical test using Chi
square test and α=0,05 obtained that there were significant relationship between verbal
abuse behavior  conducted  by  parents  with  adolescent’  s  self  concept  in  SMP Negeri  1
Poncol Magetan (p value=0,002).
School should be able to improve counseling guidance to student who experience
self concept disorder a result of verbal abuse behavior conducted by parents.
Literature : 47 (1980-2005)
Key words : verbal abuse behavior, self concept, adolescent.
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